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Document 3 D 1990 
Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix fixés 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de 
la Communauté. 
La table des matières (page 1) mentionne les produits traités. 
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixés, 
- prix de marché (si possible), 
- prélèvements envers pays tiers, 
- prix sur le marché mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication. 
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DE. LEX 1 
IKR SUCHSCHLU8SEL WIRD AUS FOLGKNTJBM KUTJES ZUSSAMKKMGKSKTZT: SERTOR + PRODUKT ♦ INFORMATION + KREISLAU? 
ZUN BEISPIEL GER TTT PHI00 ακΓττριαββιι 
SUCHEN SIE IN VERZEICHNIS H7T DIESEN SCHLÜSSEL DIE SETTENNDHHER DER VEROTrENTLICHNUNG ODER DIE KOORDINATEN DEB HICRO. 
SEKTOR 
EIER UND GEFLÜGELFLEISCH OEV 
GETREIDE CER 














LEBENDE KALBER 802 
LEBENOE RINDER BOI 
SCHWEINE KL 1 PCI 
TEILSTECKE - SCHWEINEFLEISCH POD 
INFORMATION 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR PRIDO 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRC30 









VXD VALO AT «BOLS,ANVEND TOLQENDE KODER : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION * PERIODI 
FOR EKSEMPEL CBR + TTT ΡΜΙβΟ CKRTTTPMIøeil 
MED NBGLEN KAN DE GENK» INDEKSET FINDE SIDENUMMER Τ TIDSSKRIFTET ELLER RKKRKNCKR PAA MIXROFICHKN. 
SEKTOR 
F A R E K B O OVI 
FXRKRCKB OG CG OEV 
KORN CER 









DELSTYKKER - SVINEKM POD 
FJERKRÆ VOL 
HELE SEKTOREN TTT 
LAN AGN 
LEVENDE KALVE B02 
LEVENDE KVCG BOI 
SHAGRISE PCT 
SVIN KL 1 PCI 
INFORMATION 
IMPORTAFGIFTER PRIOO 
PRISER PA HJEMMEMARKEDET PMIOO 








GIÀ ΤΗΝ KP1LŒH TOT OROY KLKIDI.Br.KPE TOTS AKOLOYFOYS KWDIKO TOMBAS + PROION + PLHROFORIKS + PERIODOS 
PARADK1GMA CER TTT FM100 CERTTTPMI00N 
AYTOS O OROS-KLEIDI KPITREPEI ΤΗΝ EQEYPESH STON PINAKA PERIEXOMKNWN TOY ARLFMOY SELIDAS THS DHMOSIEYSHS. 
ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΑΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΙ0ΝΤΟΝ LAI 
OINOV VIN 
ΟΡΥΖΑ RIZ 
ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ OVI 
THI ΖΑΧΑΡΗ! SUC 
TOV ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ BOV 
ΤΟΥ ΕΑΑΙΟΑΑΔΟΥ HUI 
ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ % POR 
ΤΟΝ ΑΥΓΒΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΤΟΝ ΠΟΥΑΕΡΙΚΟΝ OEV 
ΤΟΝ ΙΙΤΗΡΟΝ CER 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 




ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ TTT 
ΧΟΙΡΙΔΙΑ PCT 
ΧΟΙΡΟΕΙΛΗ ΚΛ 1 PCI 
ZDNTANOI ΜΟΙΧΟΙ BOI 
ZQNTANOI ΜΟΣΧΟΙ Β02 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΛΓΟΓΗ PRIOO 
TIMET ΑΝΑΙΧΕΙΕΟΙ PRC30 
ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΝΜΟΟ 






Bl. LEX 1 
TO COMPOSE THE ΚΕΥ,ΤΑΚΕ FOLLOWING OODES : SECTOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
FOR INSTANCE I CKR I TTT PMI00 (TERTTTPMieeN 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE TOO TO FIND THE PAGE NUMBER OFTHE PUBLICATION OR THE HKFEHKHUKS OF THE MICROFICHE. 
SECTOR 
BEEF AND VEAL BOV 
CEREALS CER 
EGGS AND POULTRY OEV 
MILK AND MILK PRODUCTS LAI 
MUTTON AND LAMB OVI 






ALL THE SECTOR TTT 
CUTS - PIGMEAT POD 
EGGS OEV 
LAMBS AGN 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOI 
LIVE CALVES B02 
PIGLETS PCT 
PIGS CL 1 PCI 
POULTRY VOL 
INFORMATIONS 
LEVIES ON INPORT PRIOO 
PRICES ON THE INTERNAL MARKET PHIOO 
SLUICE-GATE PRICES PRC30 







FORMARLA CLAVE UTILIZANDO,LOB CÓDIGOS SIGUIENTES : SECTOR * PRODUCIOS + DATOS + PERIODICIDAD 
POR EJE CES PNIØØ CERTTTPMI00M 
ESTA CLAVE PERMITE ÙXALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA PUBLICACIÓN O LAS COORDENADAS DE LA HICROFICHA. 
SECTOR 
ACEITE DE OLIVA HUI 
ARROZ RIZ 
AZÚCAR SUC 
CARNE DE OVINO OVI 
CARNE DE PORCINO POR 
CARNE DE VACUNO BDV 
CEREALES CER 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL OEV 





CERDO CL. 1 PCI 
CORDEROS AGN 
CORTES - CARNE DE PORCINO POD 
HUEVOS OEV 
LECHONES PCT 
TERNEROS VIVOS B02 
TODO EL SECTOR TTT 
DATOS 
EXACCIÓN REGULADORA POR IMPORTACIÓN PRIOO 
PRECIO DE ESCLUSA PRC30 
PRECIO DEL MERCADO INTERIOR PMIOO 







COMPOSER LA CLE DE RECHERCHE,KN PRENANT LES CODES SUIVANTS: SECTEUR + PRODÜTT + INFORMATION t PERIODICITE 
PAR EXEMPLE CER TTT ΡΜΊββ CERTTTPMieøM 
CETTE CLE PERMET DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES CaORIJONNEES DE LA NICROFICHE. 
SECTEUR 
CEREALES CER 
HUILE D'OLIVE HUI 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS LAI 
OEUFS ET VIANDE VOLAILLE OEV 
RIZ RIZ 
SECTEUR SUCRE SUC 
VIANDE BOVINE BOV 
VIANDE DE PORC POR 




BOVINS VIVANTS BOI 
DECOUPES - VIANDE PORCINE POD 
OEUFS OEV 
PORCELETS PCT 
PORCS CL 1 PCI 
TOUT LE SECTEUR TTT 
VEAUX VIVANTS B02 
VOLAILLE VOL 
INFORMATIONS 
PRELEVEHENTS A L'INPORTATION PRIOO 
PRIX D'ECLUSE PRC30 
PRIX DE MARCHE INTERIEUR PMIOO 








PER COMPORRE LA CHIAVE DI RI CERCA, FORMATE I SEGUENTI CODICI: SETTORI + PRODOTTI + INFORMAZIONE + PERIODICITÀ 
PER ESEMPIO CES + I TTT I + 







LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
OLIO D'OLIVA 
RISO 









SUINI CL 1 






PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
PREZZI L IM ITE 































ON UB BOBKKLEOTEL TE MAKEN, NEEMT U DE VOLGENDE CODES : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATIE + PERIODE 
BIJ VOORBEELD era TTT PMiøe crarrrPNimi 
MET EBZB SLEUTEL vTKDT MEN IN DE INDEX HET BLATJNUMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COÖRDINATEN OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE OEV 
GRANEN CER 










DEELSTUKKEN - VARKENSVLEES POD 
EIEREN OEV 
GEHELE SEKTOR TTT 
GEVOGELTE VOL 
LAMMEREN AGN 
LEVENDE KALVEREN B02 
LEVENDE RUNDEREN BOI 
VARKENS KL 1 PCI 
INFORMATIES 
INVOERHEFFINGEN PRIOO 









COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR OS CODEÓOS SEGUINTES : SECTOR + PRODUTOS + DffORMACOKS + PERIODICIDADE 
POR EXEMPLO TTT PMIØØ CERTTTPMIØØM 





CARNE DE BOVINO BOV 
CARNE DE SUINO POR 
CARNE DO OVINO OVI 
CEREAIS CER 
DOS OVOS E DA CARNE DE AVES DE CAPOEIRA OEV 








CORTES - CARNE DE SUINO FOD 
OVOS OEV 




DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO PRIOO 















ECUA J F Ν A Η J J A S 0 Ν 
'jEwrmiQM 
D 1990 
BRNDFREMSTILLIHG BROTVEIZEN BREAD HAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 





















































































































































































































































ZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 







































































































































ECU/T J F M A H J J A S 0 Ν 
JEtfm'HUØØN 
D 1990 
HARD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 















































































Ν FEED-RYE CENTENO FORRAJERO SEIGLE FOURRAGER 
SEGALE DA FORAGGIO VOEDERROGGE CENTEIO FORRAGEIRO ΣΙΚΑΛΗ ΖΟΟΤΡΟΦΚΣ 





































FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 














































































































































MN / Τ 
ECU/T 
FODERMAJS FUTTERMAIS 
J F M A H J J A S 0 Ν 
Lwirmtiøw 
D 1990 
FEED MAIZE HAI2 FORRAJERA NAIS FOURRAGER 






















ER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 





































































































BRBOFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 





































































































































































































































































































ZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 


















































































































































BRKFRENSTILLINC BROTWEIZEN BREAD HAKIHG WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICASTE BLE PANIFIABLE 








































FODERHVEDE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 


















































HARD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 























































































































Ν FEED-RYE CENTENO FORRAJERO SEIGLE FOURRAGER 
































FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA HAIS FOURRAGER 

































































































































HARD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE OUR 












2 2 1 , 9 3 1 
402500 
229 ,781 
FODERRUG FUTTERRDGCEN FEED-RYE CENTENO FORRAJERO SEIGLE FOURRAGER 









FODERMAJS FUTTERNAIS FEED MAIZE HAIZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 
























































F0DERMA3S FUTTERMAIS FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 























FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 

































































FODERMAJS FUTTERMAIS FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA NAIS FOURRAGER 





FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVEHA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 





















ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
C E . 
1001 10 10 
1001 10 90 
1001 90 91 
1001 99 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 39 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 
1103 11 90 



































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
CE. 
1001 10 10 
1001 10 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1006 90 10 
1008 90 90 
l ie i βο oø 
1102 10 00 
1103 11 10 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTAFGIFTER - RIS 
INPORT LEVIES - RICE 
J 
PRELEVEMENTS A L'IHPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΡΥΖΙΟΥ 
C E . 
1006 10 21 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3877/86 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 10 23 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3877/86 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 11 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3877/86 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 20 13 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3877/86 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 30 21 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3877/86 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 30 23 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3877/86 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 30 61 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3877/86 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 30 63 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3877/86 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 40 00 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3877/86 
ACT ET PTOM 




















































































A M J 
ABSCHOEPFUNGEN BEI 
EXACCIÓN REGULADORA 
J A S 0 Ν D 
1ER EINEUHR IM REISSEKTOR 
A LA IMPORTACIÓN - ARROZ 














































































































































IMPORTAFGIFTER - RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
01/07 
1990 
PRELEVEMENTS A L'INPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΡΥΖΙΟΥ 
C E . 
1006 10 21 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 10 23 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 20 11 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 20 13 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 30 21 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 30 23 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 30 61 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 30 63 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 40 00 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 












































































































DER EINFUHR IH REISSEKTOR 
A LA IMPORTACIÓN 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE -


























































































































































































































































































IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IH REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCIÓN REGULADORA A LA IMPORTACIÓN - ARROZ 
PRELEVEMEMTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO - ARROZ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΡΥΖΙΟΥ 
C E . 
1006 10 21 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 10 23 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 11 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 20 13 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 30 21 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT BT PTOM 
1006 30 23 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ΕΓ PTOM 
1006 30 61 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
1006 30 63 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACT ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACT BT PTOM 
1006 40 00 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACT ET PTOM 












































MN / 1 0 0 KG 
ECU/100 KG J F M A M J J A S 0 N D 1990 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IK 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1 . 0 1 / Ζ» 





























































































































































DI SANSA RETTIFICATO 




DI SANSA RETTIFICATO 

































































































































































ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IX 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1 . 0 1 / 2 * 





























































































































































































































DI SANSA RETTIFICATO 




DI SANSA RETTIFICATO 









































































































































ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA I X 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1 . 0 1 / 2Χ 





























DI SANSA RETTIFICATO 




D I SANSA RETTIFICATO 


















MIHIHUMSIHPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUHHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΆΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
CE. 
1509 IO 10 
1509 IO 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 
MINIMUMSIHPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUHHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
Ε Λ Ά Χ Ι Σ Τ Ε Σ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
CE. 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 




































A M J J A 
MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 



























HINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I I 

































































NO. REGLEMENT 89/3977 90/0013 90/0068 90/0125 90/0175 90/0285 90/0335 90/0391 90/0447 90/0533 90/0592 90/0629 
MINIMUHSIMPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUHHEFFINGEN - BIJLAGE I 
Ε Λ Ά Χ Ι Σ Τ Ε Σ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
CE. 
1509 10 IO 
1509 10 90 
1509 9ø Øø 
1510 00 10 
















MININUHSIHPORTAFGIFTER - BILAG I I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUHHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕ1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
C E . 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 
















MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 















































HINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES » MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI MIN IMI - ALLEGATO I I 








































































NO. REGLEMENT 90/0695 90/0756 90/0871 90/0928 90/0981 90/1032 90/1131 90/1213 90/1295 90/1397 90/1470 90/1535 
MININUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I 
MININUM INPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUHHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
C E . 
1509 IO IO 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 






MIHIMUHSINPDRTAFGIFTER - BILAG I I 
MININUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUHHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
C E . 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 


























MINOESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES . MINIHAS - ANEXO I 
PRELIEVI H IN IMI - ALLEGATO I 


























HINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES ♦ MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI H I N I M I - ALLEGATO I I 





























































































NO. REGLEMENT 90/1592 90/1676 90/1776 90/1910 90/1998 90/2063 90/2156 90/2281 90/2349 90/2394 90/2448 90/2495 
MINIMUHSIMPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUHHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
C E . 
1509 IO 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 IO 






MINIMUHSIMPORTAFGIFTER - BILAG I I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUHHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
C E . 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 


























HINOESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES » MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 
































HINOESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI H I N I M I - ALLEGATO I I 







































































NO. REGLEMENT 90/2586 90/2635 90/2702 90/2785 
MINIHUHSIHPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIHAUX - ANNEXE I 
MINIMUHHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
C E . 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 






MINIHUHSIHPORTAFGIFTER - BILAG I I 
MINIMUH IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUHHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΗΑ I I 
C E . 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 


























HINOESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES « MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI H I N I H I - ALLEGATO I 






HINOESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES ♦ MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI M IN IH I - ALLEGATO I I 
















ECU/tTOL./HL J F M A M J J A S 0 N D 1990 
ΕΛΛΑΣ 














































VINO BLANCO A l 
ESPANA 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
ALMENDRALEJO 
MEDINA DEL CAMPO 
RIBADAVIA 
VILLAFRANCA DEL PENEDES 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VILLARROBLEDO 















































































































MN /«VOL. /HL 
BCU/ÍVOL./HL J F M A M J J A S 0 N D 1990 
ESPANA 

































































































































































































































ECU/tVOL./HL J F M A M J J A S 0 Ν D 1990 
ITALIA 







































































































































































































































































































































VINO BLANCO A l 
ESPANA 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
ALMENDRALEJO 
MEDINA DEL CAMPO 
RIBADAVIA 
VILLAFRANCA DEL PENEDES 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VILLARROBLEDO 




























































































































VINO BLANCO Al 
ESPANA 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
ALMEHDRALEJO 
MEDINA DEL CAMPO 
RIBADAVIA 
VILLAFRANCA DEL PENEDES 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VILLARROBLEDO 

































































































































































































































































































































































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMEMTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 







































































































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 


























































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 







































































































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 





















































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 


































































































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 










































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEHENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 IO 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 






























































































































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 





















ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
CE. 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS 5IR0PS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
CE. 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1709 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 









































































































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 







































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEHEHT5 SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 10 
1702 80 90 
1702 30 IO 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 














































































































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 





















































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - 5UIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 


































































































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 





























































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α TH ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 IO 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMEMTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 IO 
1702 20 90 
1702 30 IO 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 






















































































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 













































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 IO 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
CE. 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 




































































































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 







































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 IO 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMEMTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 









































































































ABSCHÖPFUHGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 






















































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 IO 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUP5 - SUGAR LEVIES 
PRELEVEHENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 10 
1702 20 90 
1708 30 10 
1708 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1708 90 90 
2106 90 30 





















































































































ABSCHÖPFUNGEN-5IRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 






















































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 





































































ABSCHÖPFUNGEH-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 









MN / lOO KG PAB 
ECU/100 KG PAB J F M A M J J A S 0 N D 1990 
SVIN KL 1 SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 






























































































































































































































m /100 KG PAB 



























SVIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. I 


























































































































































































































































































































MN /100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
2 4 / 0 9 
1 9 9 0 
SVIN KL 1 SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 






































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB J F M 













C E . 







































































































































































































































































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB J F M A 
BRYSIFLtSK BÄUCHE BELLIES PANCETA POITRINES 










































SVINESPtK SCHWEINE5PECK PIG FAT 































































































































































































































C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KAMME KOTELETTSTRANGE LOINS CHULETEROS LONGES 























BOT SCHULTER SHOULDERS PALETILLA EPAULES 







































C E . 
SVINESPfK SCHWEINESF 



























































































































































































































































































































































































BRYSTFLESK BÄUCHE BELLIES PANCETA POITRINES 























SVINESPfK SCHWEINESPECK PIG FAT TOCINO LARD 







































C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 










































































































































































































































































































































SKINKER SCHINKEN HAMS JANON JAMBONS 























HELE KROPPE - SVIN TIERKÖRPER - SCHWEINE PIG CARCASES CANALES-PORCINO CARCASSES-PORCS 






























C E . 
J 
PIGLETS 













































































































































































































































































































































































































































































































































AFGIFTER - SVINEKBD 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
9103 91 10 
9103 92 11 
0193 98 19 
9293 11 10 
9203 12 11 
0803 12 19 
0203 19 11 
0203 19 13 
0293 19 15 
9293 19 55 
9293 19 59 
9293 21 10 
0293 22 11 
9203 28 19 
0203 29 11 
0293 29 13 
9203 29 15 
9293 29 55 
0203 29 59 
0206 39 21 
9296 39 31 
9296 41 91 
9806 49 91 
9299 99 11 
9299 99 19 
9209 90 30 
9219 11 11 
9219 11 19 
9219 11 31 
9219 11 39 
9819 12 11 
9219 12 19 
9819 19 19 




















































































































ABSCHOPFUNGEN-5CHVEINEFLE Ι SCH 
EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 
























































































































































































































































































































AFCIFTER - SVINEKBD 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
CE. 
0210 19 30 
0810 19 40 
0210 19 51 
0210 19 59 
0210 19 60 
0210 19 70 
0210 19 81 
0210 19 89 
0810 90 31 
9219 99 39 
1501 00 11 
1501 00 19 
1601 00 10 
1601 00 91 
1601 00 99 
1608 10 00 
1608 20 90 
1602 41 10 
1602 42 10 
1602 49 11 
1602 49 13 
1602 49 15 
1602 49 19 
1602 49 30 
1602 49 50 
1602 90 10 
1602 90 51 






































































































EXACCIÓN-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 














































































































































































































































































SLUSE PRISER «CG 
EGGS SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE OEUFS 
SLUISPRIJZEN »EIEREN 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΑΥΓΑ 
C E . 
9407 00 11 
0407 00 19 
0497 00 30 
9498 11 19 
9498 19 11 
9498 19 19 
9408 91 10 








































PRECIO DE ESCLUSA «HUEVOS 






































































































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 


















































































































































































C E . 
C E . 
OEUFS A4 
103,249 103,707 109,558 101,563 90,669 86,983 84,094 82,258 90,091 
86 



















































































































































































































































































































































































ï î » ? 
OEVOEVPMIØØH 














































































































































































































































































































































C E . 
C E . 
OEUFS A4 








































COLOURED EGGS A4 
64,04 
84,473 











ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΑΥΓΑ 
C E . 
0407 00 11 
0407 00 19 
0407 00 30 
0406 11 IO 
0408 19 11 
0408 19 19 
0408 91 10 






























































































































POULTRY 5LUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN · GEVOGELTE 
ΤΙΗΕΣ ΑΗΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CE. 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 bl 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 21 10 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 31 00 
0207 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 
























































































































PRECIO DE ESCLUSA «AVES DE CORRAL 




























































































































































































































































































POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN « GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΗΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0207 39 23 
0207 39 25 
0207 39 87 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
0207 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
0207 39 53 
0207 39 55 
0207 39 57 
0207 39 61 
0207 39 63 
0207 39 65 
0207 39 67 
0207 39 71 
0207 39 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 81 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 39 90 
0207 41 10 
0207 41 11 
0207 41 21 
0207 41 31 
0207 41 41 
0207 41 51 
























































































































PRECIO DE ESCLUSA .AVES DE CORRAL 




























































































































































































































































































POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX O'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN . GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΒΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0207 41 90 
0207 42 10 
0207 42 11 
0207 42 21 
0207 42 31 
0207 42 41 
0207 42 51 
0207 42 59 
0207 42 71 
0207 42 90 
0207 43 11 
0207 43 15 
0207 43 21 
0207 43 23 
0207 43 25 
0207 43 31 
0207 43 41 
0207 43 51 
0207 43 53 
0207 43 61 
0207 43 63 
0207 43 71 
0207 43 81 
0207 43 90 
0207 50 10 
0207 50 90 
0209 00 90 
0210 90 71 
0210 90 79 
1501 00 90 
1602 31 11 
1602 31 19 
1602 31 30 
























































































































PRECIO DE ESCLUSA .AVES OE CORRAL 




























































































































































































































































































POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN · GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
1602 39 11 
1602 39 19 
1602 39 30 
1602 39 90 



































PRECIO DE ESCLUSA »AVES DE CORRAL 



































MN /100 KG PAB 




















































































































































POULETS 33« FRAIS 




























































POLLI FRESCHI 63« 







































MN /100 KG PAB 



































































MN /100 KG PAB 




































































































































































































































POULETS 83« FRAIS 




















































































POLLI FRESCHI 83« 























































MN /100 KG PAB 




































POULETS 83« FRAIS 












POLLI FRESCHI 83« 







MN / 1 0 0 KG PAB 



























































































MN /100 KG PAB 






















ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CE. 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 59 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 21 10 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 82 90 
0207 23 11 
0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 31 00 
0207 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 
























































































































































































































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0207 39 23 
0207 39 25 
0207 39 27 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
0207 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
0207 39 53 
0207 39 55 
0207 39 57 
0207 39 61 
0207 39 63 
0207 39 65 
0207 39 67 
0207 39 71 
0207 39 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 81 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 39 90 
0207 41 IO 
0207 41 11 
0207 41 21 
0207 41 31 
0207 41 41 
0207 41 51 
























































































































































































































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CE. 
0207 41 90 
0207 42 10 
0807 42 11 
0207 42 21 
0207 42 31 
0207 42 41 
0207 42 51 
0207 42 59 
0207 42 71 
0207 42 90 
0207 43 11 
0207 43 15 
0207 43 21 
0207 43 23 
0207 43 25 
0207 43 31 
0807 43 41 
0207 43 51 
0207 43 53 
0207 43 61 
0207 43 63 
0207 43 71 
0207 43 81 
0207 43 90 
0207 50 10 
0207 50 90 
0809 00 90 
0210 90 71 
0210 90 79 
1501 00 90 
1602 31 11 
1602 31 19 
1602 31 30 






















































































































EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELIEVI-POLLAHE 
































































































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
1602 39 11 
1602 39 19 
1602 39 30 























































































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 
ECU/100 KG 
LEVENDE KVEG LEBENDE 






































RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOVINOS BOVINS VIVANTS 






























































































































































































































































































































































MN /100 KG 
ECU/100 KG 1990 
LEVENDE KALVE LEBENDE KALBER LIVE CALVES TERNEROS VIVOS VEAUX VIVANTS 


























































































































































































































































LEVENDE KALVE LEBENDE KALBER LIVE CALVES TERNEROS VIVOS VEAUX VIVANTS 












C E . 



















































































































































































































































































































V I T E L L I V I V I 
LEBENDE KALBER 
LEVENDE KALVEREN 







































MN / ï o e KG 








VAARZEN 5 5 « 
VAARZEN t O « 
KOEIEN 
KOEIEN 5 0 « 
KOEIEN 3 5 « 
JONGRUNDEREN 
JOHGRUMDEREN 5 3 « 
JONGRUNDEREN « 0 « 
STIEREN 
STIEREN 5 5 « 










































































































































































































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 




KIER M/KALVETCNDER PRIMA 























































































































































































































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 




























































































































































































































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 




ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΑ 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Α 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Β 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ C 

















































































































































































































BOVINOS JÓVENES 1 
BOVINOS JÓVENES 2 
FRANGE 
VEAUX BLANC E 
VEAUX BLANC U 
VEAUX BLANC R 
VEAUX ROSE CLAIR U 
VEAUX ROSE CLAIR R 










































































































































































































MN / 1 0 0 KG 
ECU/100 KG J F M A M J J A S 0 Ν D 1990 
FRANCE 
FRANCE 
VEAUX ROSE U 
VEAUX ROSE R 
VEAUX ROSE 0 
VEAUX ROUGES R 













JEUNES BOVINS E 
JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 









































































































































































































































































































































































































































































MN / lOO KG 











































































































































































































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 




































































































































































JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































MN / ï o e KG 


















STEERS L (H) 































































































































































































































































































































































































VAARZEN 5 5 « 
VAARZEN 6 0 « 
KOEIEN 
KOEIEN 5 0 « 
KOEIEN 5 5 « 
JONGRUNDEREN 
JONGRUNDEREN 5 5 « 
JONGRUNOEREN « 0 « 
STIEREN 
STIEREN 5 5 « 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KKR M/KALVETCNDER PRIMA 
KKR M/KALVETCNDER 1 
KØER 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KØER M/KALVETENDER PRIMA 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ AA 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ A 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Β 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ C 





































































































































































































































































































































BOVINOS JÓVENES 1 
BOVINOS JÓVENES 2 
FRANCE 
VEAUX BLANC E 
VEAUX BLANC U 
VEAUX BLANC R 
VEAUX ROSE CLAIR U 
VEAUX ROSE CLAIR R 









































































































































































































































































































ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΑ 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Α 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Β 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ C 




























BOVINOS JÓVENES 1 













VEAUX BLANC E 
VEAUX BLANC U 
VEAUX BLANC R 
VEAUX ROSE CLAIR U 
VEAUX ROSE CLAIR R 













































VEAUX ROSE U 
VEAUX ROSE R 
VEAUX ROSE 0 
VEAUX ROUGES R 













JEUNES BOVINS E 
JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VEAUX ROSE U 
VEAUX ROSE R 
VEAUX ROSE O 
VEAUX ROUGES R 




JEUNES BOVINS E 
JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 




















































































































































































































































































































































































































JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STEERS L (H) 






























































































































































































































































































































































































































































































































STEERS L (H) 










































VERDENSMARKEDSPRISER - OKSEKØD 
WORLD-MARKET PRICES BEEF AND VEAL 
PRIX MARCHE MONDIAL VIANDE BOVINE 
WERELDMARKTPRIJZEN VOOR RUNDVLEES 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ 
SUEDE 
JEUNES BOVINS EP 
JEUNES BOVINS 1 
































J F M A M J J A S 0 Ν D 
WELTMARKTPREISE FUR RINDFLEISCH 
PRECIO SUL MERCADO MUNDIAL - CARNE DE VACUNO 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE - CARNI BOVINE 
PREÇO - CARNE BOVINO 



























































































































































































































































































VERDENSMARKEDSPRISER - OKSEKØD 
WORLD-MARKET PRICES BEEF AND VEAL 
PRIX MARCHE MONDIAL VIANDE BOVINE 
WERELDHARKTPRIJZEN VOOR RUNDVLEES 
ΤΙΗΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ 
SUEDE 
JEUNES BOVINS EP 
JEUNES BOVINS 1 
























































WELTMARKTPREISE FUR RINDFLEISCH 
PRECIO SUL HERCADO MUNDIAL - CARNE DE VACUNO 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE - CARNI BDVINE 
























































































































































































































































































































































































ECU/100 KG 17/09 
1990 
VERDENSMARKEDSPRISER - OKSEKØD WELTHARKTPREISE FUR RINDFLEISCH 
WORLD-MARKET PRICES BEEF AND VEAL PRECIO SUL MERCADO MUNDIAL - CARNE DE VACUNO 
PRIX MARCHE MONDIAL VIANDE BOVINE PREZZI DEL MERCATO MONDIALE - CARNI BOVINE 
WERELDMARKTPRIJZEN VOOR RUNDVLEES PREÇO - CARNE BOVINO 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
SUEDE 
JEUNES BOVINS EP 
JEUNES BOVINS 1 


































































J F M A M J J A S 0 Ν D 
AFGIFTER - FROSNE OKSEKØD ABSCHÖPFUNGEN-GEKÜHLTES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES EXACCION-CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 1 9 9 0 
C E . 
0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20 30 
0202 20 50 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 
0206 29 91 
AFGIFTER - LEVENDE KVCG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFTINGEN-LEVENDE RUNOEREN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΒΝΤΑΝΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 
C E . 
0102 90 IO 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 31 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 33 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 10 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 10 90 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 21 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 29 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 









































































































































































































































































































AFGIFTER - LEVENDE KVCG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNOEREN 







0201 20 31 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 39 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 51 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0810 20 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 50 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 90 61 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
















































































































































































































































































J F M 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0402 10 19 
0402 21 19 
0402 91 11 
0402 99 11 
0404 10 11 
0405 00 10 
0406 20 10 
0406 40 00 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 77 















































































































































89/3997 90/0082 90/0847 90/0379 90/0503 90/0614 90/0803 90/0931 90/1062 90/1073 90/1243 90/1859 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0402 IO 19 
0402 21 19 
0402 91 11 
0402 99 11 
0404 10 11 
0405 00 10 
0406 20 IO 
0406 40 00 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 77 









































































































































































90/1441 90/1593 90/1781 90/2015 90/2225 90/2372 90/2499 90/2643 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0402 IO 19 
0402 21 19 
0402 91 11 
0402 99 11 
0404 IO 11 
0405 00 10 
0406 20 IO 
0406 40 00 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 77 












































































































MN /100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
OVIAGNPMI00M 
1990 
LAH LAHMER LAMBS CORDEROS 


































































































































































































































































































MN /100 KG PAB 



























LAM LAMMER LAMBS CORDEROS 


























































































































































































































































































































































































































MN /lØO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
24/09 
1990 
LAM LAMMER LAMBS CORDEROS 



















































J Γ M A M J J A S 0 Ν D 
AFGIFTER - KØLET FAREKØD ( 1 ) A8SCHÖPFUHGEN-GEKÜHLTES SCHAFEHFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 1 9 9 0 
C E . 
0204 30 00 
0804 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0804 48 90 
0804 43 øø 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
AFGIFTER - FAR LEVENDE 
LIVE SHEEP LEVIES 
PRELEVEHENTS OVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ZQNTANA ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ 
C E . 
0104 10 90 
0104 20 90 
0804 10 Øø 
0204 21 00 
0804 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 83 00 
0804 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0804 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 























































































































































































































































































AFGIFTER - KØLET FÅREKØD 

























( 1 ) ABSCHÖPFUNGEN-GEKÜHLTES SCHAEENFLEI5CH 
EXACCIÓN-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΗΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 00 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
AFGIFTER - FAR LEVENDE 
LIVE SHEEP LEVIES 
PRELEVEHENTS 0VIH5 VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΒΝΤΑΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ 
C E . 
0104 10 90 
0104 20 90 
0204 10 00 
0804 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 




















































































































































































































































































































































































AFGIFTER - KØLET FÅREKØD ( 1 ) ABSCHÖPFUNGEN-GEKÜHLTES SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΗΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 00 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 



























AFGIFTER - FAR LEVENDE ABSCHÖPFUHGEH-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI -OVINI V I V I 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN DIR.NIVELADORES-OVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΑ ZDNTANA ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ 
C E . 
0104 10 90 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 
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